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провести специфікацію моделі. В нашому випадку скористаємось





де q = 1 — p, а коефіцієнт А визначається з емпіричних даних. Ця

























α+−+−= 211 , i = 1, 2, …, k — 1, k + 1, …, n,






Володіння побудованою моделлю на магістерському рівні дає
відповідь на питання про оптимальний розподіл інвестицій на ре-
структуризацію систем, що виникає на практиці у фахівця з еко-
номіки.
М. С. Каранфілов, ст. викл. кафедри
інформаційних систем в економіці
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
В МЕНЕДЖМЕНТІ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6201/2 ВІДПОВІДНО
ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Самостійна робота, семінарські та лабораторні заняття по дис-
ципліні «Інформаційні системи в менеджменті» будуються та
проводяться з урахуванням системи Болонського процесу та від-
повідно до міжнародних стандартів. Система практичної підготов-
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ки студентів базується на використанні сучасних новітніх інфор-
маційних технологій. Важлива роль при цьому приділяється са-
мостійній роботі студентів по індивідуальним завданням. Сту-
дент повинен не тільки виконати відповідне практичне завдання,
але й проаналізувати результати виконаної роботи, дати практич-
ні пропозиції щодо вдосконалення використання інструменталь-
них та функціональних програмних засобів. Це дає змогу студен-
ту розвинути та закріпити аналітичний підхід до використання
комп’ютерних інформаційних технологій в менеджменті для
прийняття оптимальних управлінських рішень на державному рів-
ні. Велика увага приділяється комп’ютерному тренінгу на авто-
матизованих робочих місцях для адаптації майбутніх менеджерів
до реальних умов їх професійної діяльності.
Модульні завдання направлені на якнайбільше використання
сучасних інформаційних технологій при функціонуванні інфор-
маційних систем у державному менеджменті.
При практичній підготовці студентів важлива увага приділя-
ється формуванню навичок системного аналізу та вміння вибору
та вдосконалення на глобальному рівні сучасні інформаційні сис-
теми в області державного менеджменту.
О. В. Кир’янова, асистент кафедри
управління персоналом
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ
НА РИНКУ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Метою Болонського процесу, розпочатого п’ять років тому, є
створення європейського освітнього та наукового простору, у
межах якого діятимуть єдині вимоги до визнання дипломів про
освіту, працевлаштування та мобільності молодих фахівців з ви-
щою освітою. Цей процес є надзвичайно важливим в умовах
стрімкого зростання молодіжного безробіття. Так, за даними
Міжнародної організації праці у 2004 р. чисельність осіб віком
від 15 до 24 років складали половину загальної чисельності без-
робітних у світі й сягнула рекордного за останнє десятиріччя
значення — 68 млн осіб. Зокрема, в Україні рівень молодіжного
безробіття є також значним, а саме: серед усіх безробітних на рин-
ку праці близько 15 % складають безробітні-випускники ВНЗ,
в т. ч. 6 % з повною вищою освітою. Тому одним з очікувань від
Болонської декларації є істотне зменшення чисельності безробіт-
них-випускників ВНЗ.
